


































































































　大正大 29名、國學院 10名　計 39名
オープニングプログラム②
　大正大 27名、國學院 7名　計 34名
体験学習ツアー















































































































































































消費収支関係財務比率の推移 ① 消費収支関係財務比率の推移 ② 
消費収入の部 （単位：千円）






























































































































































































6,773,524 6,962,299 △ 188,774




























































































































































































































































































医 療 、 福 祉
サ ー ビ ス 業
教 育 、
学 習 支 援 業
情 報 通 信 業




不 動 産 業 、
物 品 賃 貸 業
























































■  教育、学習支援 4.5％



























　常任理事：　星　野　英　紀 、 吉　田　宏　晢 、 岡　本　宣　丈
　相 談 役：　里　見　達　人
　理　　事：　榎　本　昇　道 、 粕　谷　利　通 、 疋　田　精　俊 、 小　澤　憲　珠 、 柏　木　正　博
監　　事　　　山　田　俊　和 、 五十嵐　賢　二 、 鈴　木　中　也 、 安孫子　虔　悦
評 議 員　　　29名（うち６名理事兼務）
顧　　問　　　４名
学校法人 大正大学 財務部
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1
TEL 03-3918-7311　FAX 03-5394-3037
E-Mail  info@mail.tais.ac.jp
本学は、平成18年度大学基準
協会による相互評価ならびに
認証評価の結果、大学基準へ
の適合認定を受けました。今
後とも、より一層の大学教
育・研究の推進、管理運営の
改善に努めてまいります。
